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科文组织统计，2000 年以前仅有 20 个国家高
等教育毛入学率超过 50%，达到普及化发展阶




























































































表现为三大特征: ( 1) “人无我有”，即人才培养
目标的独特性和个性; ( 2) “人有我优”，即人才
培养目标相对其他高校制定出的杰出性和优质































































































































学人员总数约 60. 8 万人，已成为世界上最大的
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